
















れなかった。EF の走行距離は E（p < 0.01）と ES（p 
< 0.05）よりも有意に長かった。気分の変化は R，E，
ES，EF の間で有意差が認められなかった。単語記憶課
題の成績は R よりも E（p < 0.01），ES（p < 0.05），EF










































Acute Effects of a Single Bout of Running with Music
on Word Memory and Mood in Young Women































強度を算出した（American College of Sports Medicine，
2011）。また，運動を実施せずに座位にて10分間の講
話を聴く安静条件（R）も設定した。運動条件の順序効
果を避けるため，Ａグループは E，ES，EF，R の順で， 



























準は p < 0.05とした。
結　　果
１．脈拍数
　運動直後の脈拍数（％ HR max）は，E が132.9±3.6 
bpm（65.4±1.5 ％ HR max），ES が128.9±4.5 bpm




　 走 行 距 離 は，E が1312.2±29.8 m，ES が1210.4±
53.9 m，EF が1360.1±35.9 m であり，測定条件間に
有意差が認められた（F（2, 52）= 6.7, p < 0.05）。多重


























と測定条件の主効果（F（3, 78）= 5.3, p < 0.01）が有
意であった。多重比較の結果，介入前よりも介入後の得
点が有意に低く（p < 0.01），R の得点が E（p < 0.01）



























































＊ p < 0.05 ，＊＊ p < 0.01 vs EF。
が2.0±0.9点，EF は介入前が0.3±1.0点，介入後が3.0
±0.9点であった。介入前後の主効果が有意であり（F
（1, 26）= 8.9, p < 0.01），介入前よりも介入後の得点









































































































= 29.8, p < 0.01），測定条件の主効果（F（3, 78）= 7.4, 
p < 0.01），交互作用が有意であった（F（3, 78）= 4.3, 
p < 0.05）。多重比較の結果，介入後において R の得点






られた（F（3, 78）= 4.3, p < 0.05）。多重比較の結果，








78）= 4.9, p < 0.01）。多重比較の結果，介入前におい
て R の 得 点 が E（p < 0.01），ES（p < 0.05），EF（p < 
0.01）よりも有意に高かった。また，R において介入前





に有意差が認められた（F（3, 78）= 4.9, p < 0.01）。多





















































































おいて活性度の変化量は R と比較して E，ES，EF で増
加傾向にあったものの（それぞれ866.7％，1000.0％，
800.0％），運動条件間には差が認められなかった。さ
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一過性走運動中の音楽聴取が若年女性の単語記憶と気分に及ぼす急性影響
